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苦 土:(イ) 1iAえを分隊Liに:沼液1¥1のマグネシウムをす z干シキノリ γ思として沈
i照させ， i:~j!~洗iíi~伐11Z般に 1ft'fIJ'( L r~~:.~全般カリとチ寸硫鞍ソ{ダで消j定す
る(')
(ロ) チグ 1 ヱローj七色山山〕
l{:j ，fIJl9 ~r ま℃、 (');iA'A:.l J: ( 1 )に.(り，よとれJゴ、伎は (μ)によって分中IrLた.





jm 旦:(イ j 試7J¥.に栃e位1~r:ìJ を }m:ヒドゼÏZllll.I\4 ' C)間百十主掴し，微赤熱のHU1tにìt-.1J:
しながら'}JI;fALてアンモ.-アとヰfJJ~物を除去した後， '}Jl旦と市Iifrするに充







正確に pH4.3 ;ì 'ε股そもって ~i:;:j定 L た偵より耳打け』る.
硫 酸:Fiske(J)，持111.:(りの法に筆考古:王丸山を J;nえたものであって，試7)¥，をi投稿ei
後ベンジヂンL"Ví~ を }JII:.:.てi'-l.:i耽ミせ， ì堂 4ょH~ü古めたilsi品WCむ在 j且し，事 1・vε
ir~祇と共にMC~立)(~)此{問たビーカー l人]に 1r>(，l+\し，法jtlH，をビーカー内にJ中入
Lたまt:アノLブJ リで;，:i江定L，ぅ;ι;武I~iiの中ill・県在:~\::引いて石市肢を3字削ナる.
れ;り定の際に l上硫般のi'b~t~が完全にìWfiíYするまで絶えすJ思J1:.lW'( ビ ーカ -11!'そ
を洗L 、落 L ながら ~all濃部ii せねばなむない.一居正確な結果を作るために
は，日j定後の液にベシゾヂユを}J11えて珂fド硫!監を純、伴な形でjti[~させti~)1'1
洗1寝泊J定のJ刻午を純り返して，'t/:!I'ILた心がよい. "工沿ビーカーと沼i品将:か
らはアルカリカ:~:ZJ'に11手!f!， L ないようにlH'[のガラス事~i並ぶ必'，~ー がある .
1註 去 :M'般飢液により ìr:ìij定 L 必 I~~ Î.工 r ， ll 1Eを:加える .
時 限:硫技とそリブデ〉自主アユモ〉によりJじ色する(!り-
S失 :ロダシカリにより1t色する.
燐 1投:モリブデ.ユ目立アンモ〉と JU{ヒ;~.~ -.~おに上 !J1t色「る.
:fjj'般態集者。:ヂプ工.-;レア三ン訟に より 1t~1 る .
ア〉モェア能主主主:ミクロケルゲーJl~}~.:ü1によって _._1'l.:'i¥iWIし，間1液にネスヲー試司1;
をカHえてj仁(色2する(刊1<“の.り〉
z夜貴f白1行f態呂宝哀素アンモ"'-'，ヤej態住 J~(.衣ミ-ぷぷ.り;燕拭間 f伐立jれ間i問百刑4物勿にアルカリ↑'\''1:3づJ凶マ〉ガガ、 >' r般1佼安カリ液を j加J I川11 えて
.jl}[}湾問L，介併して出/1'，1るア〉モ f アそJじ色定する(Jr.)
7K司2イオー 〉払:'Hft(pH) :円台VI:I"TI[のI"'，j'(;-I J:ヵ、ジス ~I; +.!Î~により， その他It1t色口、による.
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石 友 (CaO): 須川の47.0mgjlを別にすると I7 .0~37.3 mg/lの範囲にあって
































































































































































































































































































































































































































































































































に最も滞7l<l.-， 4， 5月ほ融雪によっで1年中の最も豊7k期とたり， 6月がとれに央ぞ.夏

































































































ca Maぬ K'NRi co.動 Cl NOa PO. Si~ F，仙針信書
豊島控
関東地方河川 14.123.267.52 1.540.09 22.26 17.93 6.79 1.55 0.03 24.560.35 100.0090.0 修正卒均
関東地方64箇所単純平均 13.482.936.321.430.1020.7320.538.05 1.250.0724.760.35 100.0097.4 
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